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Regulación o procedimiento que 
expide la resolución, reglamento, 
instructivo o manual
No. del documento Fecha de la regulación o del procedimiento
Link para descargar el 
contenido de la regulación o 
procedimiento
Listado índice de información reservada
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (04) 2269135 EXT.1135
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a3): SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL 
LITERAL a3): Ph.D. KATHERINE ROSERO BARZOLA
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: krosero@espol.edu.ec
Detalle correspondiente a la reserva de información
"No aplica", la Escuela Superior Politécnica del Litoral no posee información reservada.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 30/09/2019
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL
Reglamento para el Tránsito y Seguridad 
Vial en el Campus Politécnico "Gustavo 
Galindo Velasco"
4258 21 de octubre de 2008
Reglamento para el Tránsito y 
Seguridad Vial en el Campus 
Politécnico
Reglamento de jornada de trabajo para los 
trabajadores de la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral
2406 11 de diciembre de 2007 Reglamento de Jornada de Trabajo 
para los Trabajadores de la ESPOL
Reglamento Interno de Trabajo de la 
Escuela Superior Politécnica del Litoral
4267 28 de julio de 2010 Reglamento Interno de Trabajo de 
la ESPOL
Reglamento para la Administración de los 
Bienes de Larga Duración
4111 11 de noviembre de 2008 Reglamento para la Administración 
de los Bienes de Larga Duración
Estatuto de la Escuela Superior Politécnica 
del Litoral
4202 19 de junio de 2013 Estatuto de la ESPOL
Código de Ética de la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral
4298 4 de mayo de 2012 Código de Ética de la ESPOL
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
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 Reglamento de Propiedad Intelectual de la 
Escuela Superior Politécnica del Litoral
4312 4 de septiembre de 2014 Reglamento de Propiedad 
Intelectual de la ESPOL
